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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar IPA dengan menggunakan 
media benda asli pada siswa kels II SDN 2 Kecemen tahun 2012/2013 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subyek dalam penelitian ini 
adalah siswa kelas II yang berjumlah 19 siswa pada semester gasal tahun 2012/2013. Jenis 
data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi dan tes. Instrumen penelitian terdiri dari soal tes dan lembar 
observasi. Validitas data menggunakan triangulasi sumber. Validitas instrumen menggunakan 
validitas isi. Analisis data menggunakan cara interaktif. Indikator keberhasilan ditentukan 
apabila 80% dari jumlah siswa telah mencapai KKM. KKM pelajaran IPA dikelas II adalah ≥ 
70. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media benda asli dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA pada siswa kelas II SDN 2 Kecemen. Hal ini terbukti dari 
hasil tes formatif yang mengalami peningkatan pada siklus I, rata-rata nilai yang diperoleh 
siswa adalah 66 dengan nilai tertinggi 90 dan nilai terendah 40, dengan prosentase siswa yang 
yang tuntas KKM 57,9%. Pada siklus II rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 77 dengan 
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